



名前・学部・学科等  安田 年博・医学部・医学科病態遺伝生化学領域 
研究情報の分類 ■ シーズ  □特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 13 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ ■ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 診断 心筋梗塞 心疾患 マーカー DNase I 
研究情報の名称 急性心筋梗塞の新規な超急性期診断マーカーとしての DNase I 
概要：【背景】心疾患はがんや脳血管疾患とともに３大死因の一つである。その中で急性心筋梗塞は














関連する特許 1件  
関連する論文 1編 Circulation, 2004; 109: 2398–2400. 
 
急性心筋梗塞発症直後
の血液中DNase Iの特
異的レスポンスの発見
これまで困難であっ
た急性心筋梗塞の発
症直後の診断が可能
となる 
急性心筋梗塞の診断
に利用できる従来の
生化学的マーカー 
発症直後の診断には
利用できない 
急性心筋梗塞の救命
率・予後の改善
血液中DNase Iの迅
速かつ高感度な定量
法の考案・確立・実
用化 
 
シーズ シーズ
 製薬・臨床検査分野：急性
心筋梗塞診断の Rapid 
DNase I testキット
急性心筋梗塞の
超急性期の診断
マーカーの創生
